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PENDAHULUAN 
Sasaran keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pembentukan pemerintahan 
yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) juga terkait dengan realisasi 
peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
dari birokrasi. Dalam konteks pelayanan publik, UU No 25/2009 menyatakan bahwa 
pelaksanaan pelayanan publik mencakup setidaknya layanan pelaksanaan, pengelolaan 
keluhan masyarakat, manajemen informasi, pengendalian internal, penjangkauan ke 
masyarakat, dan layanan konsultasi. Menurut hasil pemantauan dan evaluasi Komisi 
Informasi Pusat tahun 2012, dengan keterbukaan informasi di tingkat lembaga publik 
provinsi, informasi wajib yang disampaikan secara teratur melalui situs web di Jawa Timur 
dan Sumatera Selatan berada di peringkat kesembilan dengan skor 59.88. Sedangkan Jawa 
Timur ada di firstrank dengan skor 73,5 untuk kategori informasi publik yang tersedia di 
website setiap saat (Central Information Commission, 2012). 
Kondisi tersebut menunjukkan masih ada permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik yang berkualitas oleh pemerintah dan begitu pula pelayanan publik di Sidoarjo. 
Pemerintah Sidoarjo perlu melanjutkan upaya nya untuk memperbaiki kualitas layanan 
termasuk pengelolaan e-government sebagai media aksesibilitas informasi publik yang baik 
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan 
alasan tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk membahas aksesibilitas 
informasi publik berbasis e-government dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan infrastruktur di Sidoarjo. 
 
PEMBAHASAN 
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode survei. Yang harus 
diperhatikan pada informasi pengelolaan konten adalah akurat, relevan atau sesuai dengan 
kebutuhan pencari informasi, kelengkapan, keringkasan, cakupan, dan kinerja. Tujuan akhir 
dari e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan 
dan pembangunan (Hannah, 2010; Indrajit, 2005; Melcote, 2001; Moon, 2002. E-government 
memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan bila dimediasi oleh 
informasi publik dengan pengaruh total 0,698 pada tingkat signifikansi α = 0,001. Hal ini 
berarti meningkatkan kualitas e-government sebagai media komunikasi informasi publik, 
semakin tinggi kualitas informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Kualitas e-government termasuk dalam kedua kategori tersebut, yaitu 68,50 persen yang 
mengindikasikan bahwa pemerintah Sidoarjo memiliki kapasitas untuk mengelola e-
government, partisipasi masyarakat, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat. 
Hasil analisis uraian kapasitas pemerintah daerah Sidoarjo juga cukup baik dan memadai 
dengan skor 59,85%. 
Hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan infrastruktur dipengaruhi secara langsung oleh e-government, informasi 
publik, dan aksesibilitas; Jika tidak secara tidak langsung dipengaruhi oleh e-government 
melalui informasi publik dan e-government melalui aksesibilitas dan informasi publik. 
 
PENUTUP 
Aksesibilitas informasi publik dengan media pemerintah di Sidoarjo, total, bagus 
(71,01%). Aksesibilitas informasi didorong oleh keterbukaan badan publik untuk secara aktif 
menginformasikan kepada masyarakat apakah diminta atau tidak; ketersediaan kuantitas dan 
kualitas informasi dan media yang digunakan untuk menginformasikan dan memperoleh 
informasi; kemudahan penggunaan media untuk mendapatkan informasi secara cepat, akurat, 
murah, mudah dimengerti, dan cara / prosedur yang sederhana; kecepatan untuk 
mendownload / informasi; dan kenyamanan dalam mendapatkan / menyampaikan informasi 
atau berinteraksi dengan pemerintah. 
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